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ó „Um die Gegenwart zu verste-
hen, ist es oft hilfreich, die Ver-
gangenheit zu kennen.“ Das ist 
der Beginn des Vorworts. Nicht 
nur den letzten Tausenden Jah-
ren, nein gleich den Jahrmilliarden 
widmet sich Johannes Sander mit 
einem sehr frischen Überblick in 
dem kleinen Büchlein Ursprung 
und Entwicklung des Lebens.
Oft wird unterschätzt, wie viel wir 
schon über die Evolution auf der 
Erde durch die Paläobiologie wis-
sen. Wie auf einem Spaziergang 
durch die Erdgeschichte fühlt sich 
dieses Buch an, bei dem man im-
mer wieder stehen bleibt, etwas 
aufhebt und staunt, was es nicht 
schon alles gegeben hat.
Das Leben ist sehr alt. Dabei war 
seine Entstehung wohl nur ein 
kurzes Präludium, welches die 
Plattform der Evolution etabliert 
hat. Kaum war die Darwin’sche 
Evolution durch genetische Mole-
küle und dann später den geneti-
schen Code gegeben, begann die 
große Saga durch die Jahrmillio-
nen. Wie viel wir davon wissen, 
darüber gibt das kleine, aber mit 
vielen interessanten Details ge-
füllte Buch sehr unterhaltsam 
Auskunft.
Der Anfang, die Diskussion über 
den Ursprung des Lebens, ist 
noch ein recht kurzes Kapitel. 
Aber darüber weiß man bisher 
auch am wenigsten. Insgesamt ist 
das Buch erfrischend balanciert 
geschrieben und stellt alle Mög-
lichkeiten in ihrer ganzen Breite 
dar. Das fi ndet man so nicht oft 
und zeugt davon, dass sich der 
Autor viel Mühe gegeben hat und 
dem Buch eine aufwendige Re-
cherche vorangegangen ist.
Nach dem Ursprung geht erst das 
Auf und Ab des Lebens los, ein 
Abenteuer durch die Erdzeitalter, 
das sich mitunter viel dramati-
scher entwickelt hat, als viele ah-
nen. Das Leben zeigt sich auf 
manchmal unglaubliche Weise 
erfi ndungsreich und widerstands-
fähig. Das illustrieren auch die 
leider nicht sehr häufi gen, aber 
dafür angenehm skizzenhaften 
Abbildungen – einige mehr davon 
wären schön gewesen.
Der Inhalt ist sehr klar, griffi g und 
frisch geschrieben. Es ist ein 
schöner Lesegenuss, und die fett 
hervorgehobenen Wörter ermög-
lichen ein schnelles Lesen. So 
kann man das Buch sogar zum 
schnellen Nachschlagen benut-
zen. Dabei wird klar, dass es von 
einem staunenden und gleichzei-
tig präzisen Wissenschaftler ge-
schrieben wurde, der sich aber 
trotzdem kurz und knapp fasste, 
sodass man unterhaltsam durch 
die Zeitalter springen kann. Auch 
neuere Entwicklungen und Er-
kenntnisse haben schon ihren 
Weg in das Buch gefunden, und 
alles ist mit sehr aktuellen Refe-
renzen garniert – das macht Lust 
auf Weiterschmökern in der Origi-
nalliteratur.
Wer also Interesse hat, die Schöp-
fungsgeschichte in seiner un-
glaublichen Vielfalt und Breite 
einmal an einem längeren Nach-
mittag vor seinem geistigen Auge 
vorüberziehen zu lassen, dem 
kann ich das kleine Taschenbuch 
sehr empfehlen. Mehr als einmal 
wird man ungläubig den Kopf 
schütteln, zu was die Evolution 
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